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Dionís o Bacus 
(com li vulguem dir), 
ens féu hereus de
la gresca, les tifares
i dels tortuosos ceps
carregats de raïm
carnós, lluminós,
blanc o negre,  
prenys de most
que la natura
i el treball dels homes
convertiran en vi.
Diu l’Antic Testament
que Jahvé ens donà el vi
per plaer, conhort
o càstig de la persona,
segons l’usem. 
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protagonisme dels joves, fou l’encesa 
a la plaça de 2014 espelmes formant 
una impactant bandera estelada. Un 
senyal que els temps estant canviant és 
el relleu al capdavant de la revista L’Om 
per part d’un equip de gent jove. Que 
la CUP s’organitzi a Riudoms és senyal 
que les opcions existents no han sabut 
interessar els joves. La Via catalana per 
la independència, que ens féu l’honor 
de passar pel nostre poble, fou una gran 
festa que sense la participació destacada 
del jovent hauria sigut inviable. Parlant 
de crisi econòmica i atur, la gent 
comença a estar molt cremada. Sort de 
les anestèsies socials, digueu-li economia 
submergida, subsidi d’atur, futbol, ajuda 
familiar, pensions, Càritas... Les males 
llengües diuen que això del procés cap 
a la independència també té propietats 
anestèsiques. Ca! En fi, deixem-ho anar 
no sigui que prenguem mal. Sabem 
que Espanya mai amollarà la rebotida 
mamella catalana. Llavors, què: consulta 
no vinculant, eleccions plebiscitàries 
i/o proclamació unilateral de la 
independència? Arribat el moment, ja 
caldrà que els déus il·luminin els nostres 
líders polítics perquè no errin el camí.
Quant de foc, quanta festa i 
quanta birra no farien falta per celebrar la 
independència. O per fer-nos-la oblidar, si 
ens peta el tro als dits. 
se’n volen anar d’Espanya. A través de 
la diversió, hom es pot evadir d’una 
realitat, imposada per la crisi econòmica, 
que és especialment sagnant amb 
els joves. Dins de les activitats de la 
festa major de Sant Jaume, en trobem 
dues de caire marcadament bàquic. El 
“Canya Tour” que, pel qui no ho sàpiga, 
consisteix a anar en marxa processional 
a visitar, previ pagament d’un tiquet, 
tretze bars en cadascun dels quals 
hom té dret a prendre’s una canya. Els 
plagues de torn han rebatejat aquesta 
activitat amb el nom de “Birracrucis”, tot 
i que el Via Crucis té catorze estacions, 
i no tretze. I què dir de l’èxit de les “Ulé 
Barraques”, un territori juvenil de la festa 
major d’estiu no apte per als pares (si 
no voleu tenir problemes cardíacs) que 
compta amb la implicació d’un gran 
nombre d’entitats locals. Una altra mena 
de festa, organitzada per “Riudoms 
per la Independència”, amb un fort 
Quan veig el nostre Riudoms 
rendit a la causa de la independència de 
Catalunya, la meva reacció és d’alegria 
emocionada. Però també d’escepticisme: 
n’hi ha que, fins fa quatre dies, la 
paraula independència els feia urticària, 
detestaven els qui lluitaven per una nació 
sobirana, i ara van d’independentistes 
abrandats. O jo sóc tonto o és un miracle. 
Seguint en el terreny de l’alegria, veig 
que, d’un temps ençà, hem passat de 
ser –durant anys, vaig sentir el jovent 
queixar-se’n– un dels pobles més avorrits 
de la contrada a ser un dels més festers, 
alegres i marxosos, per no dir el que 
més. Un altre miracle? Sí: vam canviar 
d’alcalde. Així de senzill o de complicat. 
Alguns diuen que l’independentisme 
és una moda passatgera. El temps dirà. 
L’important és que en aquest tren hi 
pugi com més gent millor, oportunistes 
inclosos. Aquesta moguda, possiblement, 
té molt de fenomen generacional. La 
implicació del jovent, tant en el procés 
independentista com en el de la gatzara 
col·lectiva, és clau. Segur que trobaríem 
més d’un convilatà granadet convertit, 
o arrossegat, a la nova fe pels fills o, 
fins i tot, pels néts. Uns altres hi han 
arribat empentats per l’Espanya negra 
que ens ofega a poc a poc. La duríssima 
crisi econòmica que patim també ha 
contribuït a engrossir les files dels qui 
aquí hi ha marro
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“Les males llengües 
diuen que això 
del procés cap a 
la independència 
també té propietats 
anestèsiques. Ca!”
